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Abstract:  The rapid development of social media in the 
contemporary era, has given birth to the phenomenon of 
hoax, which is very disturbing for society. This is because 
the consequences of hoax messages are slanderous and at–
tempts to disunite social groups. In response to this, the role 
of Islamic preacher (da’i) in conveying the message of the 
Qur'an regarding the importance of providing accurate 
information is necessary. The da'is are obliged to convey the 
truth according to al-Qur'an to ummah and to provide them 
a clear understanding in addressing the hoaxes news. Thus, 
the hoaxes news that often encourage social, political, and 
religious conflicts in the society can be resolved quickly and 
appropriately. 
Abstrak: Pesatnya perkembangan sosial media di era 
sekarang ini, telah melahirkan fenomena hoax yang sangat 
meresahkan masyarakat. Hal ini karena akibat yang ditim–
bulkan oleh hoax kebanyakan adalah bersifat fitnah, adu 
domba golongan, serta upaya dalam meruntuhkan suatu ke–
lompok tertentu. Menanggapi hal ini, maka peran seorang 
da’i dalam menyampaikan kebenaran menurut al-Quran sa–
ngat diperlukan. dengan kata lain, tugas da’i sendiri sebagai 
pelaku dakwah ialah menyampaikan kebenaran al-Quran 
kepada masyarakat dan memberikan pemahaman masyara–
kat dalam menyikapi berita hoax, sehingga fenomena hoax 
yang sampai kini menimbulkan beragam konflik di lapisan 
masyarakat dapat segera diatasi. 
Kata Kunci: Media massa, hoax, pesan al-Quran dalam 
mensikapi hoax 
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} ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم 07َياَأیَُّها الَِّذیَن َءاَمُنوا اتَُّقوا َالله َوُقوُلوا َقْوًلا َسِدیًدا {
 }17َوَمن ُيِطِع َالله َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما {
َلى َياَأیَُّها الَِّذیَن َءاَمُنوا ِإن َجآَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا ع َ
 َماَفَعْلُتْم َناِدِميَن 
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َلى َياَأیَُّها الَِّذیَن َءاَمُنوا ِإن َجآَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا ع َ
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